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表 l 五反野小学校理事会 議事内容一覧
開催年月日 議案(審議事項・協議事項)、報告
平成15年度 平成15年5月1213(月) (1)学校の現状報告と提案 (2)理事会の年間予定 (3)児童像、家庭
第 1回 18: 30"'20: 55 像 (4)理事会の構成及び組織
(1)実践研究全体の流れと学校経営計画の策定について (2)学力調査
平成15年7月23日(水) の結果と対策について (3)通知表「あゆみjにおける児童の1学期の達成第2回 状況 (4)学校の現状と課題についての進捗状況13:00"'15:05 (報告)文部科学省主催「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践
研究j連絡協議会の報告
平成15年9月1日(月) (1)学校経営計画案について (2)r学力向上の取り組みJと保護者への第3@] 周知について (3)平成16年度の「学校管理・運営経費jの予算編成につ15:00"'17:10 いて
平成15年11月12日 (1)学校経営計画案について (2)二期制の実施について第4回 (水) (3)学校評価(自己点検)・授業診断(児童より)の結果と考察について19 :00"'21 :00 




平成15年12月21日 (1)視察について第7由 (日) (2)その他 ①学校用務等の業務の民問委託に関する理事会提案16:30"'17:30 
(1)平成16年度の教育課程の編成について (2)学校経営計画について
第8回 平成16年1月26日(丹) (3)学校評価について (4)学校予算について①五反野小の経費・概算17:00"'18:30 モデル②光熱水費の削減と教育活動の充実③学校用務等の業務の民
問委託
第9由 平成16年3月1日(月) (1)学校経営計画について (2)教育課程について (3)児童の安全対策19:00"'21:00 について
平成16年度 平成16年4月12日(月) (1)理事の交替について (2)平成16年度の理事会の活動について
第 l由 17:30"'19:30 (3)実践報告の発表について
平成16年5月19日(水) (1)審議事項第2回 ①理事の交代について②学校経営計画及び16年度の重点課題及び年18: 30"'21: 00 間スケジュールについて③実践研究、最終年次の研究発表について
平成16年6月18日(金) (1)審議事項第3回 ①学校総会について②実践研究発表会の内容について③実践研究18:30"'21:10 報告書の骨子について
(1)審議事項
平成16年7月22日(木) ①学校教育目標について②学校の危機管理について③学校と理事会第4回 の機能分担について18:30"'21:00 (2)協議事項
①学校評価・授業診断の結果について②副校長制度について
(1)審議事項































(3) 堀内孜「学校の自律性確立課題と経営方策JW月刊高校教育』第 34巻第 16号、 2001年 12月、
24頁。
(4) 教育改革富民会議最終報告「教育を変える 17の提案J2000年 12月。
(5) 山岸手IJ次「学校選択制度の導入JW現代のエスプ1)~第 406 号、 2001 年 5 月、 27-30 真。次の
引用も向論文より。
(6) 中部章『自治体主権のシナリオ』芦書房、 2003年、 17頁。
(7)稲継裕昭「パブリック・セクターの変容j森田朗ほか『分権と自治のデザイン』有斐閣、 2003
年、 36頁。





(11) rあだち教育フォーラム 2004J(2004年 1月6日開催)第2部、第2分科会「五反野小学校
の挑戦Jでの、三原徹校長の発言より。
(12) r日本経済新聞J2004年3月8日朝刊。
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の裁量権がおりれば状況は変わるJ(足立区教委担当係長 堀越幾男氏のコメントより)可能性は
ある。実際五反野小学校理事会は人事面や予算面の壁に何度も突き当たってきた(足立法立五反
野小学校理事会「平成目、 15、16年度 文部科学省研究指定 新しい学校運営のあり方に関する
実践研究報告書 コミュニティ・スクールへの挑戦J2005年、 11-12頁)。
(19) 今里佳奈子「地域社会のメンバーJ森田朗ほか前掲書、 159-160頁。
(20) 宮寺晃夫 rw規制緩和』後の国家/市場と教育JW教育学研究』第 71巻第2号、 2004年、 24-25
頁。
(21) 辻琢也「新しい自治の枠組みJ森田朗ほか前掲書、 68頁。
(22) 中部章前掲書、 271頁。
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